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a 特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長官犬智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動綱頁無所不在














﹒興大各系所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)











A 無線網路SSID的選擇 rNCHU-WIFI J 或 rNCHU-WIFI-LIB J 兩者都可以，如果您
f立於一樣可能兩者管會看到，您可以選擇功率較高的基地台使用，但如果您是在二




B 此時間歇瀏覺器會要求您輸入帳號及密碼，提醒您「來賓訪客申請帳帳 I New 
Accotult J JiJT申請到的帳號僅能使用校內的網站，不能遷往網際網路。
圖畫守J失去參
National Chung Hsingυniversity 
請輸入E-Mail帳號及密碼。
如 : s123456789@maiLnchu.edu.tw 或t123456789@nchu.edu.tw
Please login to the wireless using your username and password. 
* 1帳號 I Username : 
食 密碼 IPassword : 
巨至日
委 required field 
E畫勿~選此處申請fE莓 ，
!lt帳~僅籠使用絞肉ìU事








A 無線網路SSID的選擇:只能選擇 r NCHU-WIFI-LIB J 此SSID' 不能使用 rNCHU­




B 此時間歇瀏覺器會要求您輸入帳號及密碼，提醒您「來賓訪客申請帳帳 I New 
Accotult J JiJT申請到的帳號僅能使用校內的網站，不能連往網際網路。
國生守J失去學
National Chung HSlOgυntverslty 
請輸入巳Mail帳號及密碼。
如 : s123456789@maiLnchu.edu.tw 或t123456789@nchu.edu.tw
Please login to the wireless using your username and password. 
* 帳號 I Username : 
密碼 I Password :
巨至日
食 required field 
E喜勿~選1比慮申請fE畫畫 ，
!lt串~~僅籠i!~哥絞肉資源
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